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Status gizi merupakan kondisi kesehatan seseorang yang dipengaruhi oleh banyak faktor 
diantaranya pengetahuan dan tingkat konsumsi gizi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan higiene sanitasi pengolahan makanan dan tingkat 
konsumsi energi dan protein dengan status gizi santri putri.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 santri putri di Pondok Pesantren 
Yayasan Nurul Huda Azzuhdi Meteseh Semarang, kemudian sampel diambil sebanyak 42 
responden menggunakan metode purposive sampling. Pengetahuan responden mengenai 
higiene dan sanitasi makanan, TKE, TKP dalam kategori kurang dan status gizi santri 
berdasarkan pengukuran IMT/U dalam kategori normal.  
Analisa data menggunakan Pearsom Correlation dengan taraf signifikansi 5%. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan higiene sanitasi 
makanan, tingkat konsumsi energi (TKE) dan tingkat konsumsi protein (TKP) dengan status 
gizi (p), sehingga dari hasil penelitian ini diperlukan tindakan berupa penyuluhan mengenai 
higiene sanitasi makanan dan perbaikan tingkat konsumsi energi dan protein di pesantren.  
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